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- 2004 
- SETEMBRE 
• Es renova el web del CECB amb noves seccions i amb una ampliació 
del contingut gràcies a l'esforç desinteressat de Sònia Vaquer. 
• El dia 10, a les 8 del vespre, es va presentar el volum 22 de IM/í/eCií/í· 
Trehalk en homenatge a l'historiador Lluís París Bou. L'acte va tenir lloc a la sala 
d'actes del Museu i hi va assistir una nombrosa ocurrència que omplí les dues 
plantes. Després que Josep M. Contijoch, president del Museu, i Josep M. T. Grau, 
president del Centre, glossessin la figura d'en París, i de comentar el contingut de 
la revista, es lliurà a l'homenatjar una placa commemorativa que rebé emocionat 
juntament amb els aplaudiments merescuts dels presents. Posteriorment, se cele-
brà un sopar a base de pa amb tomàquet i embotit, amb familiars de l'homenatjat 
i membres de la junta. 
- OCTUBRE 
• El dia 3 a la seu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà es 
presentà l'obra guanyadora del VII Premi Aires de la Conca, del mestre blancafortí 
Josep Recasens Llort: Els anys de l'estraperlo a la Conca de Barberà (1940-1951). 
Política i societat. Cal recordar que en cada convocatòria un representant del Cen-
tre d'Estudis de la Conca de Barberà és membre del jurat, conjuntament amb els 
d'altres centres territorials (l'Espluga, Santa Coloma i Solivella). 
• El dia 15, el president del Centre i diversos membres de la junta 
assisteixen al sopar d'homenatge a Maties Solé Maseras, amb motiu del seu setantè 
aniversari. 
• El dissabte 23 el sotspresident del Centre, Jaume Felip Sànchez, par-
ticipa com a conferenciant en les Primeres Jornades d'Història Medieval, organit-
zades per l'Associació Medieval de Sant Jordi de Montblanc. 
• El dia 30 la revista El Baluard •çtt.stnú. a Sarral el seu tercer Recull de 
Treballs, en el qual col·laboren diversos membres del Centre d'Estudis de la Conca. 
- NOVEMBRE 
• Es rep una subvenció de l'Ajuntament de Montblanc en concepte 
d'ajut a ïAplec de Treballs 22 (2004). 
• Es tramet per carta una felicitació pel merescut reconeixement i dis-
tinció que Mn. Albert Palacín ha rebut de la Fundació Lluís Carulla de Barcelona. 
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• S'envia una nota de condol a Maria Porter Moix per la sentida mort 
del seu germà Miquel, a fi que faci arribar el sentiment de la junta del Centre als 
altres membres de família. 
• Els dies 12 i 13 de novembre tenen lloc al monestir de Poblet les 
Primeres Jornades sobre el Bosc de Poblet, coordinades pel director del Paratge 
Natural d'Interès Nacional de Poblet, Antoni Vallvey, i el president del Centre 
d'Estudis de la Conca, Josep M. T. Grau. Cal remarcar que el mateix dia es lliura-
ren les actes a tots els participants, entre els quals hi havia nombrosos socis del 
Centre d'Estudis de la Conca de Barberà i del Centre d'Història Natural. 
- DESEIMBRE 
• El dia 9 s'envia una petició a la Central de Correus de Madrid per ser 
inclosos en el programa Postlibris, que permet una reducció postal en la tramesa de 
llibres. La resposta afirmativa arribà el mes de gener del 2005. 
• Ei dissabte dia 11, a les 4 de la tarda, té lloc a la sala de juntes del 
Museu de Montblanc una reunió ordinària de la junta de govern del Centre. Entre 
altres coses es ratifica l'acord de cessió en dipòsit de la documentació no vigent del 
Centre a l'Arxiu Històric Comarcal de Montblanc. Es lliura gratuïtament a aques-
ta institució, a petició seva, una col·lecció de YAplec de Treballs i de les monografies 
(no exhaurides) a fi de disposar d'un duplicat, ja que els exemplars propis estan 
malmesos per culpa de la freqüent consulta i la multiplicitat de fotocòpies que 
realitzen els usuaris. 
2005 
- GENER 
• El dia 23 al migdia es presenta a Montblanc la monografia número XII, 
de Salvador-J. Rovira Gómez, La baixa noblesa de la Conca de Barberà a l'edat 
moderna, de 240 pàgines, la qual ha rebut un ajut econòmic de la Fundació Martí 
l'Humà. El llibre és presentat excel·lentment per l'historiador i arxiver de Tarragona, 
Manel Güell, el qual s'obsequia amb una col·lecció (XAplec de Trebalh (no exhaurits). 
• Es contacta amb la Societat Catalana de Genealogia, amb seu a Sant 
Cugat del Vallès, a fi d'oferir als seus associats el llibre de la noblesa a un preu 
especial. També es fan gestions amb l'Associació Medieval de Sant Jordi de 
Montblanc amb la mateixa finalitat. 
• Es demanen diversos pressupostos per editar un llibre que aplega una 
selecció de diferents articles d'Eduard Toda Güell sobre el monestir de Poblet en 
edició crítica a cura de l'espluguí Gener Gonzalvo i Bou. Per a aquesta obra es 
demanen ajuts a l'Ajuntament de Reus i a la Fundació Martí l'Humà; la primera 
institució ofereix les sales del Museu Comarcal de Reus per presentar el llibre. Es 
pretén commemorar així el 150è aniversari del naixement del diplomàtic reusenc. 
• Es fa una visita a la caixa d'estalvis local que gestiona els rebuts banca-
ris del Centre a fi de sol·licitar una rebaixa en les comissions que cobra. 
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- FEBRER 
• Es comença a preparar l'homenatge a Mn. Albert Palacín Artiga, per a 
l'Aplec de Trebalk 23, per la qual cosa es planifica la redacció de tres articles biobiblio-
gràfics, a la vegada que es demanen pressupostos per a la referida miscel·lània. 
• S'aplega la documentació necessària per a sol·licitar una subvenció 
per al llibre de ia noblesa a la Diputació de Tarragona i al Consell Comarcal de la 
Conca. També es fan consultes al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya sobre futures convocatòries d'ajuts a centres d'estudis. 
• El dilluns dia 28 a la tarda, el president assisteix a Tarragona a la 
presentació que fa el director de l'Institut Català de les Indústries Culturals dels progra-
mes i línies d'ajut que conformen el projecte de consolidació d'aquestes indústries. 
- MARÇ 
• S'envia a la Biblioteca de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovi-
ra i Virgili de Tarragona els números del 13 al 22 de l'Aplec de Treballs perquè en 
completi la col·lecció. 
- ABRIL 
• El dia 9 es reuneix la junta de govern per debatre diversos temes. 
• Es rep iina subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya a través dels Serveis Territorials a Tarragona per editar un butlletí 
informatiu. 
• El dia 17 el Museu-Arxiu de Montblanc renova la junta de govern, el 
president sortint, Josep M. Contijoch, dóna pas al nou, Josep Gomis Martí. Cada 
secció presenta dos vocals; del Centre d'Estudis entren Josep M. Grau i Valentí Gual. 
• A finals de mes es tanca el termini de recepció d'originals per a VAplec 
de Treballs i s'inicien les tasques per preparar-ne l'edició. S'enllesteix la revisió de 
galerades del llibre d'Eduard Toda Güell El monestir de Poblet (selecció d'articles, 
1883-1936), a cura de Gener Gonzalvo Bou. 
- MAIG 
• El dia 13 al vespre es presenta l'esmentat llibre a la sala d'actes del 
Museu comarcal a càrrec del monjo de Poblet P. Alexandre Masoliver. El tiratge és 
de 500 exemplars. Es planifiquen altres presentacions a l'Espluga de Francolí, 
Vimbodí i Reus. 
• Es mantenen contactes i reunions amb el director de l'Oficina del 
Paratge Natural de Poblet a fi de preparar la segona convocatòria de les Jornades 
sobre el Bosc de Poblet, que es programa celebrar-les el novembre del 2006. Aques-
ta vegada també hi col·labora el Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà. 
• El Centre d'Estudis de la Conca juntament amb el del Baix Gaià, el 
de Vila-rodona i l'Associació Amics del Castell de Barberà es presenten a la tercera 
convocatòria d'ajuts per a projectes d'investigació i difusió cultural de l'Institut 
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Ramon Muntaner (fundació privada dels Centres d'Estudis de Parla Catalana). 
Aquest cop l'objectiu és redactar un projecte de difusió de l'arquitectura militar, 
centrat en el Castell de Barberà de la Conca, actualment en procés de restauració. 
Les persones encarregades de portar a terme el projecte són el soci Marcel Poblet 
Romeu i Marina Miquel. 
• El Centre d'Estudis contacta amb diverses entitats i institucions cul-
turals de la comarca per tal d'aconseguir informació per redactar el primer número 
del butlletí Contrafort. 
• El dissabte dia 28, a les 8 del vespre, es presenta a Vimbodí, a la sala 
d'actes de l'Ajuntament gràcies a la tasca de mitjancer de l'activista cultural i bon 
amic del Centre, Alfons Alsamora, amb el suport de l'Ajuntament de la vila, el 
llibre El monestir de Pobkt. La resposta de la vila és excel·lent: s'omple totalment la 
sala, hi ha un diàleg molt intens i es despatxen prop d'una vintena de llibres. 
• També es mantenen contactes amb el P. Francesc TuUa per difondre 
la monografia de Poblet entre els membres de la Germandat de Poblet; la resposta 
és satisfactòria i s'agraeix la seva col·laboració en la difusió de les publicacions del 
Centre d'Estudis. 
- JUNY 
• El dia 7 a la tarda es reuneixen a l'oficina del Paratge Natural de 
Poblet el seu director, el president del Centre d'Estudis de la Conca i representants del 
Centre d'Història Natural de la Conca per preparar la segona convocatòria de les 
Jornades sobre el Bosc de Poblet, programades per celebrar el novembre del 2006. 
• Es reben les notificacions de l'Ajuntament de Montblanc i la Diputa-
ció de Tarragona d'atorgaments d'ajuts econòmics per al llibre La baixa noblesa de 
la Conca de Barberà a l'edat moderna. S'inicien les gestions per lliurar els compro-
vants i els exemplars necessaris. 
• Per iniciativa de la Fundació Ciutat de Valls, el Centre d'Estudis de la 
Conca s'adhereix a la proposta de sol·licitar a la consellera de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi a favor de l'Institut d'Es-
tudis Vallencs. 
• El dia 30, amb motiu de la festa major de Reus, es presenta a la sala 
d'actes del Centre de Lectura de Reus el llibre d'Eduard Toda Güell, El monestir de 
Poblet. A l'acte hi assisteixen l'historiador Gener Gonzalvo Bou, curador de l'obra, 
i el president del Centre. 
• El Centre entra en contacte amb el Servei de Documentació d'Histò-
ria Local de Catalunya de la Universitat Autònoma de Catalunya, ens que confec-
ciona una extensa bibliografia dels llibres i articles publicats per centres d'estudis 
d'arreu. Gratuïtamanet el Centre li envia la col·lecció de ïAplec de Trebalh (del 
número 8 al 22) i les monografies no exhaurides (de la III a la XIII). En un futur 
tota la informació elaborada a partir del buidatge de les nostres edicions es trobarà 
en el seu vi'eb. 
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